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АНАЛІЗ ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 50001 ТА 
ПОРІВНЯННЯ ЙОГО ПОЛОЖЕНЬ З ПОЛОЖЕННЯМИ ЧИННИХ 
НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ 
 
Нагорна Т. Ю., студентка, СумДУ, м. Суми 
 
Розвиток суспільства створює чинники, які призводять до загроз його 
подальшого існування. Якісний рівень життя в основному визначають рівнем 
технічного прогресу, зростання показників якості спричиняє збільшення 
рівня енергоспоживання, забруднення довкілля, прискорення кліматичних та 
геофізичних змін. Саме тому сучасні концепції соціально відповідального 
бізнесу та сталого розвитку ґрунтуються на розумінні необхідності 
підвищення енергетичної ефективності суспільства взагалі. 
Для цього Міжнародною організацією із стандартизації було створено 
стандарт ISO 50001:2011 Energy management systems – Requirements with 
guidance for use (Система енергетичного менеджменту-Вимоги та настанови з 
використання) [1] щодо системи енергетичного менеджменту (СЕМ), у 
рамках термінології ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility 
(Настанови щодо соціальної відповідальності) [2].  Призначення цього 
стандарту – допомогти підприємствам, установам, організаціям, котрі 
використовують енергоресурси, інтегрувати у свою повсякденну діяльність 
системи і процеси, які забезпечать підвищення їх ефективності використання 
енергоресурсів і перехід до використання відновлюваних джерел енергії. На 
відміну від вітчизняного аналога [3], в основу міжнародного стандарту 
покладено принцип Демінга «плануй-дій-перевіряй-удосконалюй(коригуй) і 
реалізує системний підхід до управління енергетичною ефективністю 
організації, що безумовно спонукає до підвищення  її енергоефективності з 
часом. Саме тому в стандарті [1] зазначено, що СЕМ організації може бути 
легко інтегрована в загальну систему управління організації (може бути 
використана і окремо).  
Приблизний план дій щодо упровадження національного стандарту, в 
основі якого є [1], загалом повинен містити наступні елементи: 
– формування робочих груп із розроблення національного та інших 
стандартів, зокрема стандарту для житлово-комунального господарства; 
– підготування проекту національного стандарту України, 
гармонізованого з ISO 50001:2011 (EN 16001); 
– підготування проектів інших (галузевих, організацій, виробничих 
об’єднань) стандартів та адміністративно-територіальних стандартів 
(стандартів муніципалітетів); 
– підготування навчально-методичних матеріалів (посібників, 
довідників, інструкцій) з організації робіт щодо упровадження стандартів на 
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ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ 
 
Івченко О. В., докторант, Сущенко Н. В., аспірантка,  
Дейнека В. В., студентка, СумДУ, м. Суми 
 
В процесі соціально-економічного розвитку всіх видів виробництва та 
діяльності людини виникло підвищення чутливості людства та створених 
ним технічних систем й організацій в цілому вже не тільки до масових, але 
також й до рідкісних негативних явищ, у тому числі непередбачуваних й 
непрогнозованих критичних ситуацій. Тому на сучасному етапі розвитку 
промислового виробництва стає актуальним розвиток наукових засад щодо 
управління ризиком (в міжнародній практиці менеджмент ризику). 
У 2009 почав діяти міжнародний стандарт (МС) ISO 31000:2009 
«Менеджмент ризику. Принципи й керівництво», однак постала проблема 
застосування термінологічного апарату у цій сфері, оскільки ряд стандартів у 
різних галузях економіки дають різне визначення одного й того ж терміну 
(табл. 1). 
В табл. 1 наведено лише не великий аналіз визначення терміну 
«ризик», що застосовується в нормативних документах, в той же час існує 
велика кількість наукових робіт, що вводять свій «специфічний» термін 
поняття «ризик» в конкретній галузі економіки, наприклад банківська та 
біржова справи, страхування та ін.  
Таким чином, багатогранність поняття «ризик» надає широке поле 
діяльності для дослідників, що до цих пір залишаються недостатньо 
вивченими багато його аспектів, в тому числі пов'язаних зі стандартизацією 
визначення терміну поняття «ризик». Вирішення науково-практичного 
завдання пов’язаного з вдосконаленням науково-технічної термінології у 
сфері управління ризиком дозволить: 
